




 比較思想学会が設立（1974 年）されてから 40 年目を迎え、昨年(2013 年)、事務局のある本校







































の新たなる射程」に向けて〉、『比較思想研究』40 号、比較思想学会 2013、所収） 
 
２．研究方法 
 本研究を進めるにあたって、5 つの研究分野に分け、3 年計画で順次進めていくこととした。 
1．学会誌『比較思想研究』40 年分の PDF データ化(アーカイブ化) 































学術雑誌『比較思想』第 4 号～第 39 号所収の掲載論文は、PDF にて閲覧･検索が可能となった。 
 最新号の開示から 3 年を経ていない雑誌･論文に関しては、ホームページ上には、アップしない
ことが、学会の内規規定されているためと、創刊号から 3 号までは活字印刷の状態が良好ではな
いことで、OCR テキスト処理には別作業が伴うので次年度に繰り越したために、現状では第 4 号
から第 39 号までの開示となっている。 
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